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ABSTRAK 
Nama  :Ferawati 
NIM  :1554400033 
Fakultas  :Adab dan Humaniora 
Program Studi/Tahun  :Ilmu Perpustakaan dan Informasi/2018 
Judul Skripsi  :Pengembangan Koleksi Di UPT Perpustakaan Universitas 
PGRI Palembang 
CXXXV + 135 Halaman + Lampiran  
 
Penelitian ini membahas tentang “Pengembangan Koleksi Di UPT 
Perpustakaan Universitas PGRI Palembang”. Dalam penelitian ini yang 
menjadi pokok permasalahan adalah: 1). Bagaimana rencana pengembangan 
koleksi dalam memenuhi kebutuhan informasi terhadap pemustaka di UPT 
Perpustakaan Universitas PGRI Palembang. 2). Bagaimana kebijakan 
pengembangan koleksi di UPT Perpustakaan Universitas PGRI Palembang. 3). 
Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam rencana pengembangan 
koleksi dalam memenuhi kebutuhan informasi terhadap pemustaka di UPT 
Perpustakaan Universitas PGRI Palembang.  
Metodologi penelitian merupakan sebagai prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara mendalam (independent interview), dan 
dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di UPT Perpustakaan Univeristas PGRI 
palembang yang bertempat di Jl. Jendral A. Yani Lrng Gotong Royong 9/10 Ulu 
palembang.  
Hasil penelitian ini menunjukan untuk rencana pengembangan koleksi di 
UPT Perpustakaan PGRI Palembang disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka 
dan juga disesuaikan dengan minat dan tuntunan program pembelajaran di 
Universitas PGRI Palembang. Dan untuk kebijakan pengembangan koleksi di 
UPT Perpustakaan sudah cukup baik dan terarah, untuk tahapan-tahapan 
perencanaan kebijakan pengembangan koleksi yaitu dengan mengenali 
masyarakat yang dilayani, kebijakan seleksi, pemilihan bahan koleksi, pengadaan, 
penyiangan, dan evaluasi. Sedangkan untuk faktor-faktor penghambat dalam 
rencana pengembangan koleksi ada dua macam yaitu yang pertama dari anggaran 
atau dana, dan yang kedua yaitu dari sarana dan prasarananya. untuk solusi yang 
dilakukan oleh pihak perpustakaan untuk mengatasi kurangnya sumber dana, yaitu 
dengan cara mengajukan dana kepada pihak rektorat lebih besar nominalnya dari 
yang tahun lalu. Untuk solusi yang dilakukan oleh pihak perpustakaan untuk 
mengatasi sarana yang sudah rusak yaitu mencoba dengan memperbaiki sarana 
yang rusak tersebut melalui jasa orang yang mengerti atau orang yang ahli dalam 
bidang tersebut. Maka dari itu dengan sarana yang mendukung maka semua 
kegiatan atau pekerjaan dapat dikerjakan dengan secara maksimal. 
Kata kunci: Pengembangan koleksi. 
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ABSTRACT 
Name :Ferawati 
NIM :1554400033 
Faculty     :Adab dan Humanities 
Study Program/Year :Library science/2018 
Thesis Title                   :Development of Collections in the UPT Library of the 
University of PGRI Palembang 
CXXXV + 135 page + attachment 
This study discusses "Development of Collections in the UPT Library 
of the University of PGRI Palembang". In this study the main problems are: 1). 
How is the plan for developing collections in meeting the information needs of the 
users in the UPT Library of the University of PGRI Palembang. 2). What is the 
policy of developing collections at the UPT Library at the University of PGRI 
Palembang. 3). What are the supporting and inhibiting factors in the collection 
development plan in meeting the information needs of the users at the University 
of Palembang PGRI UPT Library. 
The research methodology is a research procedure that produces 
descriptive data in the form of written or oral words from people and observable 
behavior. In this study using qualitative research with a descriptive approach. Data 
collection methods used are observation, in-depth interviews (independent 
interviews), and documentation. This research was conducted at the UPT Library 
of the PGRI University of Palembang which took place at Jl. Jendral A. Yani Lrng 
Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang. 
The results of this study show that the planned development of collections 
in the UPT Library of PGRI Palembang was adjusted to the needs of the users and 
also adjusted to the interests and guidance of the learning program at the 
University of PGRI Palembang. And for the policy of developing collections in 
the Library Unit, it is already quite good and directed, for the stages of policy 
development, collection collection is to recognize the people served, selection 
policies, selection of collection materials, procurement, weeding, and 
evaluation.As for the inhibiting factors in the collection development plan there 
are two kinds, namely the first from the budget or fund, and the second from the 
facilities and infrastructure. for a solution made by the library to overcome the 
lack of funding sources, namely by submitting funds to the larger nominal rector 
of the previous year. for solutions made by the library to overcome damaged 
facilities, namely by trying to repair damaged facilities through the services of 
people who understand or people who are experts in the field. Therefore, with 
supporting facilities, all activities or work can be done optimally. 
Keywords: Collection development. 
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